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ABSTRAK 
 
Rizka Agas Putri, 2020; Pengaruh Citra Merek, Harga dan Promosi 
terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Pengguna Traveloka di 
Jakarta). Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pemasaran, Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial mengenai citra 
merek, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada 
pengguna Traveloka di Jakarta. Sumber data menggunakan data primer dengan 
metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 200 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, yaitu; citra  
merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian, harga berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian, promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
 
Rizka Agas Putri, 2020; The influence of Brand Image, Price and Promotion on 
Consumer Purchasing Decision (Study of Traveloka Users in Jakarta). Thesis, 
Jakarta: Concentration in Marketing, S1 Study Program of Management, 
Faculty of Economic, Universitas Negeri Jakarta. 
The aim of this study is to know the partial influence of brand image, price, 
promotion on consumer purchasing decision to Traveloka users in Jakarta. In 
order to get the data, the method that is used in collecting the primary data is a 
questionnaire method with 200 respondents as the samples for this research. This 
research uses a purposive sampling as the sampling method. Furthermore, 
multiple linear regression analysis is also used as the data analysis method. The 
hypothesis which proposed by the writer in this research are: brand image has 
effects on purchasing decision, price has effects on purchasing decision, 
promotion has effects on purchasing decision. 
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